




Masyarakat akan selalu berkembang sepBnjang waktu, 
baik lambat atau cepat. Perkembangan masyaralto.t adalah 
suatu proses alami yang tak dapat dibendung oleh kekuat­
an apapun juga. 
Tak beda hnlnya dengan masyarakat desa Sukorejo. 
Akibat pengaruh faktor-faktor intern maupun ekstern, "ber­
bagai pergeseran telah terjadi. 
Karena laju pertambahan penduduk, muka tipe pemu­
kiman desa ini telah bergeser ke arah bentuk pemukiman 
yang memudar ( The Nebolous VillUfe Farm Type ). 
Seiring dengan itu tipe kepemimpinan juga ikut me­
ngalami pergesero.n, sehingga lebih mencirikan bentuk ke­
pemimpinan yang Polimorphik o.tau Diamond Shaped Power 
Structure. Namun demikian warna-warna tradisional tampak­
nya mo.sih cukup melekat pada bentuk kepemimpinan ini. 
Dalam hal stratifikasi sosio.l, jue:a to..npak terjadi 
pergeseran yang disebabkan oleh beberapa hal, antara la­
in: semekin menyempi tnyo. tonah perD.W;~IJnian dan berkembang­
nya sektor penghasilan lainI~erut2~a industri genteng. 
Pergeseran stratifikasi sosio.l ini diikuti pula de­
ngan terjadinya pergeseran produksi dan p~; ngolahan tanah, 
dati yang semula tr~gdisiono.l ke c.rah yo.nG lebih naju, 
dari yang semula dikerjo.ko.n sencliri rlenj::tc;,i [;.1elibatkan 
orang lain. Sejalan dengo.n itu mo.lw hubunC;8l1 o.n-cara Patron 
dan Client jugn. telah berubo.h menjo.cli polo. hubungan yang 
bersifat ekonomis rasiono.l. 
Memudarnya tradisi di desa ini rupanya berseiringan 
dengan pergeseran orientasi.· 
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Dalam mana mereka tidak lagi berorientasi subsisten, 
tetapi telah bergeser kepada orientasi lcomersial. 
Orientasi sosial masyarakat ilU juga telah mengalami 
perkembangan yang cukup menggembirakan. 
Bebernpa pergeseran yang terjo.di di deset ini tam­
paknya ada hubungan yang crat dengan nasulmya inovo.si 
dan perkembangan tingkat pendidikan wargnnya. 
Narnun demikian, ternyato. masih ada juga beberapa 
sektor yang mampu bertahan, sehingga tidcJr begitu banyak 
mengalami perubahal1., nntara lain: solidaritas masyarakat, 
sistem kekerabatan dan keluarga. 
Adapun tipe desa Sukorejo ini berdasarkan klo.sifi­
kasi desa yang ditentukan oleh Direktora.t Jendral Pe­
ngembangan desD. Departemen aa.l~ll Negeri adalah ternasuk 
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DO = Rumah Kepala Desa 
Cl ::: Rumah Pamong Desa 
.6 = Pos Hansip 
L = Langgar 
(1) 	 ::: Jembatan 
II = Talang Saluran air 
ann =. Gudang 
tl = Sumur Bur 
P = Perikanan 
13] = LapanEan 
l!..\::: Kebun Bibit 
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